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Biz, kekeme bir toplumun sanatçı­
ları, yazarlarıyız. Durmadan kekeleyen 
biri, başkalarıyla nasıl güçlükle anlaşa­
bilir, bazen de derdini hiç anlatamazsa, 
bizler de yalnız uzaktakiler, dışardaki- 
lerle değil, yakın çevremizle bile güç­
lükle anlaşabiliyoruz. Anlaşılmamanın, 
dış dünya İle ilişki kuramamanın, her 
fırsatta sayılıp dökülen pek çok nedeni 
var. Devletin tanıtmadaki ilgisizliği ve 
yetersizliği gibi, dil sorunu gibi, örgüt­
lerimizin kurumlaşamaması gibi, hem 
yenimizin, hem yerimizin darlığı gibi; 
sanatımızın ve yazınımızın yıllar boyu 
ve genelde geri kalmışlığı gibi... İyi de, 
sonuncusu aşılmaksızın bu engeller 
aşılsa, hiçbir şey aşılmış olmayacaktır. 
Yakın çevrede alışkanlıklar, deneyler, 
leb demeden leblebiyi anlamalar, dilin 
dolandığı yerde, işaretleşme yoluyla 
anlaşabllmeyi bir ölçüde kolaylaştırı­
yor. Kekelesek de, kekelemesek de, üç 
aşağı—Beş yukarı, kimin dilinin altında 
ne dolandığını ayırdedebiliyoruz. Gelin 
görün ki, elin ‘evet’ derken başını 
havaya kaldırdığı ya da iki yana salladı­
ğı, ‘hayır’ derken aşağı indirdiği 
anlaşma yolları karşısında, onlarla 
ilişki kurmanın salt bu işaretleşmeleri 
öğrenmekten geçtiğini sanıyor, keke­
meliği aşmaya çalışacağımıza, ha 
gayret, de gayret bu somut oyunu 
oynuyoruz, hem de beceriksizce.
Devletimizi bir yandan göreve davet 
ededuralım; bir yandan daasıl bu keke­
meliği aşmamız gerekiyor. Sanatçının, 
yazarın yasaklar, estek ve kösteklerle 
kemikleşmiş dilini çözmesi gerekiyor. 
Yıllar önce de yazdım: Bugün yasalar­
danım ,142 kaldırılsa, sanatçının, ya­
zarın beyninde yılların oluşturduğu 
sansür hücreleri de hemen ortadan kal­
kacak mıdır, diye sordum. Kekemeliği­
mizin büyük nedeni aşağılık duygula­
rıyla bezenmiş o tabu dağarcığı hücre­
ler. Öteki alanlarda genişlemeyi zorlar­
ken bu hücreleri de arıtıp temizlemeye, 
genişletip önünü açmaya çalışmalıyız. 
Yasaklar kâğıt üstünde yasak olmaktan 
kalkınca, beynin alışık bulunduğu ya­
saklar da hemen kalkıvermiyor. Cum­
huriyetle gelen devrimler listesi bunun 
açık bir kanıtı. Kimileri geç ve güç tut­
tu, gürlükle serpilemedi, kimileri hiç 
tutmadı. Fideieri dikerken toprağı da 
kazıp havalandırmak, gübreleyip sula­
mak gerekiyor.Hazırlanmak yani.
Kekemeliğimizi aşmak için nasıl ha­
zırlanırız? Öncelikle toplum ve dünya 
için söylenmeye değer bir söz bulmalı­
yız. Sonra o sözü, başkalarını güldürüp 
kekemeliğimizi körükletmeyecek bir bi­
çimde söylemek istemeliyiz. Söyleye­
cek bir sözümüz varsa ve bunu güzel 
söyleyebileceğimizi biliyorsak, dilimi­
zin dolaşması gerekmez. Söylemeye 
değer bir sözümüz var, bunu da en etki­
li bir biçimde söyleyebileceğimizi, ken­
dimize has bir dilimiz olduğunu bildiği­
miz halde hâlâ kekeliyorsak, ya çevre­
mize güvenimiz yoktur, ya kişiliğimizde 
bir aşınma söz konusudur. Ayrıca, ya­
kın çevre de gözünü sanatçının, yazarın 
üssüne dikmiş, ha kekeledi, ha kekele­
yecek diye dikizleyip durmakta onu. 
Dili dolananın en tetikte durduğu 
şey, başkasının dilinin nasıl dolana­
cağı. Açıkçası, hiç kekelemeyecek olan 
da kekeletilince, garip bir tad bile alını­
yor bundan. Demek, öncelikle bu tür­
den bir baskıyı da aşmak gerekiyor. Sa­
natçımız, yazarımız sıfırı tüketmemek 
için azımsanamayacak bir direnç gös­
terdi, göstermekte. Görüyoruz işte, her 
şeye karşın gerilemeyen, yazmaktan ve 
çizmekten caymayan bir sanatçı ve ya­
zar topluluğumuz var Nicelik artışı ar­
dından, öyle sanıyorum ki, bir yere .ge­
lindi . Oradan ha sıçrandı, ha sıçranacak 
ama bir türlü gerçekleşemiyor bu sıçra­
ma. Direnç, hep aynı kekelemenin sı­
nırları içinde. Sanatçımız, yazarımız bu 
tutukluğu, yalnız yakın çevresinin 
değil, ülkesinin sınırlarını aşmayı da 
kendini aşarak yıkabilir. Direnmek salt 
yokolmamak, kişiliği olduğu gibi, ol­
duğu yerde korumak anlamına gelmi­
yor. Direnmek, insanın kişiliğini adım 
adım ve bütünüyle özgürleştirmesi an­
lamına geliyor. Sanatçı, yazar dediği­
miz kimse kekelese kekelese kimin 
karşısında kekeler? Kişiliğini geliştirip 
aşkınlaştırmada bir payı, katkısı ol­
muşlar karşısında. O katkıda kendisi­
nin de özgün bir payı bulunamaması 
tedirginliğini yaşayabileceği için.
Burada onur sorunu çıkar karşımıza. 
K iş ilik  aşınmasının zorlayıcıları 
önünde sanatçımızın, yazarımızın dili 
dolanıyorsa, o sanatçı, o yazar her şey­
den önce kendi insanlık onurundan, 
yaptığı işe saygıdan habersiz demektir. 
Kendisinin özgür kişi, birey olmasında 
katkıları bulunanlar önünde ise perva­
sız bir geveze kesilebiliyorsa, o sa­
natçı, o yazar bu onurdan daha da beteı 
habersiz demektir.
Sanatımızın, yazınımızın başka in­
sanlarla, başka toplumlarla kekeleme­
yen bir ilişki kurabilmesi, çözümlen­
mesi gerekli bütün teknik sorunların 
yanında ve en önündeonur üstüne, hlçbi 
aşağılık duygusgna kapılmaksızın böy­
le bir hesaplaşmanın sağlıkla yapılabil­
mesine bağlı. Sanat ve yazına bakışta 
anlayış ortaklıkları kurulmaksızın şurda 
burda yapay dostluklar kurmak da, el 
kapılarında el uğuşturmak da, kekele­
meyen diliyle başkalarına ulaşabilmiş 
sanat ve yazın ürünlerini görmezden 
gelip küçümsemek de, bilim, sanat ve 
yazın kişilerimizin kendi üstlerinde ö 
onur hesaplaşmasını yapmaları için 
sağlıklı yollar olmayacaktır.
Birey onuruyla toplum onurunun 
birlikte bir doku oluşturduğunu düşü­
nürsek, konuyu daha iyi aydınlatabili­
riz.
Et kuyruğunun en son sıralarında 
birbirini itip kakarak yarım kilo kıyma­
nın üstüne atlayabilmenin ya da dol­
muş, otobüs duraklarında yağmura 
karşı kederle bekleşe bekleşe kapağı 
bir çatı altına atmanın, her gününü her 
yerde beş-on ölüyle geçirdiğimiz yaşa­
ma, eli böğründe seyirci kalmanın 
onursuzluğu, pek de öyle, dıştan gö­
ründüğü gibi soyut bir onursuzluk 
değildir. Hiçbirimiz, suçu salt başkala­
rına yükleyerek bu onursuzluğun, hüc­
releri kendimiz olan somut varlığından 
yakamızı kurtaramayız. İnsan, kendi 
varlığından ne ölçüde haberliyse, bu 
somut onursuzluktan da o ölçüde ha­
berlidir. İyi üretimle güzel yaşamak için 
geçecek zamanın, et, gaz, dolmuş, yağ 
kuyruklarında geçmesi düzenin bize 
verdiği bir özgürlükse, bedeli insan 
onuruyla ödenmekte olan pek pahalı bir 
özgürlüktür bu. İnsanca yaşamak ve 
üretmek için her şeyin pek pahalılaştığı 
zamanlarda, en ucuzlayan şey insan 
onurudur. Birey yaşamıyla toplum 
yaşamı arasındaki dengeyi, ancak o 
onurun bedelini de yükselterek kurabi­
liriz.
(Devamı 31. Sayfada)
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opera, senfonik müzik gibi 
alışkanlıkları damdaki sa­
natlara nasıl ilgi beklersi­
niz?
Bu, öncelikle Miljı ^Eği­
tin} ve Kültür Bakanlıkla­
rıyla TRT'nin ve özellikle 
basımmızm bilinçle ve ina­
narak yapması gereken bir 
görev. Yoksa, müzilr sana­
tında —dolayısıyla kafa 
olarak— biz hâlâ ortaçağın 
teksesliliğinde ilkel,, bir top­
lum olarak kalpıaya- 
mahkûmuz demektir. Bu-
Sıun yanı sıra kompozitör- erimizin özellikle halkın an- ayabiİeceği ve müzik dü­
zeylerini derece derece yük­
seltecek müzikli oyunlar 
yazmalarının da, gereğine 
inanıyorum. Bunların dene­
yini çokça yapmış bir kişi 
olarak söylüyorum.
Dünyada genellikle ope­
radan bir uzaklaşma olduğu 
düşüncesine katılmıyorum, 
pünyanm her yerinde (özel­
likle sosyalist ülkelerde) 
opera sanatı değerini yitir­
miş değildir ye doruktadır. 
Toplumda kültürlü insanlar 
var oldukça opera sanatı da 
(pahalı bir sanat türü olma­
sına rağmen) her zaman var 
olacaktır. Konu, topljumda 
kültüflp insan oranının 
yükseltilmesidir.
Ulusal bir operanın kurul­
ması için ülkemizde çıkış 
yolu nedir? Bizde, bu yol­
daki çalışmalar yeterli mi­
dir, ne yapılabilinir?
Bu sorunuzun cevabının 
büypk bir kısmı az önce 
verilmiştir sanırım. Bun­
ların dışında, sağlam, ödün­
süz, çağdaş bir müzik sa-, 
natı politikası saRtanmalı 
ve eksiksiz uygulanman, 
bol sayıda ve güçlü sanatçı 
yetiştirilmeli, opera kumul­
larının tüm yurda yayılması 
sağlanmalı, sanatçılık mad­
deten ve , memen çekici haİe 
getirilmeli, Türk kompozi­
törlerine bol sayıda eser ıs­
marlanarak yazdırılmak, 
(bu yıl bu Ankara Devlet 
Opera ve Balesi Genel Mü- 
dürlpğü’nce yapılmaktadır) 
yakılanlar sık sık yinelen­
mek, plak haline getirilmeli, 
notaları basılarak yurt için­
de ve yurt dışında yayıl­
ması sağlanmalı.
ATILA SAV
(Devam)
Toplumların onuruyla ev­
rensel insanlık düzeyinin bir­
likte bir doku oluşturduğunu 
düşünürsek, konuyu daha da 
geniş biçimde aydınlatabili­
riz.
Dünya bankaları önünde 
birbirini itip kakarak, ülkeler­
arası kuruluşlann durakla- 
ında küçümsemeli bakışlara 
karşı kederle bekleşerek bir­
kaç yüz bin doların üstüne 
atlamaya ya da kapağı şu ku­
caktan bu kucağa atarak yal­
nızlıklarla ekonomik darbo­
ğazlardan kurtulmaya çalış­
manın; onca silahın bunca 
bollukla nereden, nasıl ülke­
ye girebildiğine polisiye bir 
roman okuru gibi ağzı açık 
bakıp durmanın onursuzluğu 
da, pek öyle dıştan göründü­
ğü gibi soyut bir onursuzluk 
değildir. Beyni biraz çalışan, 
yüreği biraz çarpan her yöne­
tim, öncesi sonrasıyla her 
hükümet de payına düşen 
somut durumundan haberli 
olmalıdır. Dünya pazarında 
her şeyin pek pahalılaştığı, 
yok yokların art arda sıralan­
dığı zamanlarda, en ucuz­
layan şey de ülkelerin 
onurudur. Böyle bir ülke ile 
dünya arasında bozulan 
dengeyi ise ancak, o onurun 
ederini yükselterek kurabili­
riz. Ama bu onur, "İsteyenin 
bir yüzü, vermeyenin iki yüzü 
kara” avuntusuyla değerlene- 
mez. Her kapının önünde so­
rarlar adama: “ İstediğine kar­
şılık bu dünyaya katkın ne 
olacak? Dünya ekonomisinde 
denge sağlamak için şu tah­
taya kaç kiloyla oturacaksın? 
Kültüre katkın hangi ilim, bi­
lim dallarında aldığın yollar, 
sanatta ve yazında yarattığın 
hangi özgün değerlerle ger­
çekleşecek?”
Dilencilik toplumsal bir 
olgudur ama,“ On lira ver de 
ayakkabını boyayayım abi” 
diyen çocuğun ardında, ağzı­
nı çarpıtarak “ Kulun kölen 
oluym, on lire be abaaa...” 
diyen gepegenç adamı gö­
rünce, onur aşınmasına uğ­
ramışla uğramamışı kolayca 
ayırdedebiliyoruz. Birincisi 
bizi, onun boyacılıktan öte ve 
her anlamda üretici bir du­
ruma gelebilmesi için dürtü­
yor. Bizi düşünmeye, arama­
ya, bulmaya, çalışmaya İti­
yor. Öteki ise sadece insan­
lığımızdan utancın çıkmaz 
batağına sürüklüyor.
Aşmalı, ilk elde şu dilenci 
kekemeliğini aşmalı.
ADALET AĞAOĞLU
KÜITÜR BAKANLIĞI
KISA FİLM 
YAPTIRMA 
YARIŞMASI
Konu ve Amaç:
1. Kültür Bakanlığı, Türkiye ’nin kültürel 
ve turistik alanda tanıtılmasını sağlamak 
amacıyla kısa filmler yaptırmak için kısa 
film yaptırma yarışması düzenlemiştir. 
Filmlerin konusu yurdumuzun turistik ve 
doğal zenginlikleri yada kültürel kalıtları ve 
etkinlikleri olacaktır.
Katılma Koşulları:
2. Yarışmaya katılmak isteyenler aşa­
ğıdaki belgelerle birlikte 28 Eylül 1979 günü 
iş saati bitimine kadar Kültür Bakanlığı Si­
nema Dairesi Başkanlığı. Ankara adresine 
başvurmalıdırlar.
a) Filmde neyin ele alınacağı, nelerin 
gösterileceği filmin açıklarrfâ metni, filmin 
temaları vb. gibi konuları içeren ayrıntılı bir 
senaryo, (7 kopya)
b) Filmin yapımında yer alacak yönet­
men , senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, 
müzikçi, konuşmacı, vb. sanatçıların adları 
(7 kopya)
c) Filmin teknik nitelikleri (35 mm. ya da 
16 mm. ham film laboratuarı özellikleri, vb.)
(7 kopya)
d) Filmin yapım giderleri, çalışma prog­
ramı (7 kopya)
e) Film yapımını üstlenecek film sahibi­
nin adı ve açık adresi.
3. Yaptırılacak filmlerin süresi 15 daikayı 
aşamaz.
4. Yaptırılacak filmler renkli olacaktır.
5. Yaptırılacak filmler için ödenecek 
yapım giderleri, dakikası 30.000.- TL.’sim 
aşmamak üzere hesaplanmalıdır.
6. Yarışmaya katılanlar bu şartname ve 
yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılır­
lar.
7. Yarışma şartnamesi şu adreslemen 
sağlanabilir: Kültür Bakanlığı, Sinema Da­
iresi Başkanlığı, Ankara - Kültür Bakanlığı 
Yapım ve Gösterim Merkezi, Atatürk Kültür 
Merkezi, İstanbul.
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Taha Toros Arşivi
